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ABSTRAK 
 
K Viesta Café merupakan salah satu kafe yang beralamat di Jalan 
Siliwangi No. 81 Kota Sukabumi. Kafe ini memposisikan diri kepada kaum muda 
dan eksekutif muda sebagai tempat untuk mencari hiburan, berkumpul, 
bersosialisasi bersama kerabat, mengerjakan tugas, bertemu kolega, rapat hingga 
melakukan persentasi sambil menikmati menu yang dihidangkan oleh kafe. 
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang dihadapi yaitu Keputusan 
Pembelian yang menurun, yang diduga penyebabnya adalah Lifestyle dan 
Fasilitas. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Lifestyle (variabel X1) dan Fasilitas (variabel X2) terhadap Keputusan Pembelian 
(varibel Y).  
Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan  metode deskriptif dan 
metode asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dimulai dari penyusunan 
data, tabulasi data hingga tahap pengujian.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisa menunjukan bahwa 
pengaruh variabel Lifestyle terhadap Keputusan Pembelian sebesar 0,510, 
sedangkan pengaruh Fasilitas terhadap Keputusan pembelian sebesar 0,500 dan 
besarnya pengaruh Lifestyle dan Fasilitas terhadap Keputusan Pembelian sebesar 
54% sedangkan pengaruh oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian 
ini sebesar 46%. Hasil perhitungan Uji Hipotesis F hitung ≥ F tabel yaitu 51,599 > 
2,36 sehingga HO ditolak dan HI diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Lifestyle dan Fasilitas terhadap Keputusan Pembelian. 
 
Kata Kunci: Lifestyle, Fasilitas, Keputusan Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
K Viesta Café is one of capes that are located on Jl. Siliwangi No. 81 
Sukabumi. This café specializes for young man and young woman also young 
executive as a place to find entertaintment, gathering, socialize with relative, do 
assignment, meeting client, meeting, and have a presentation while enjoying meal 
which is served by café. The research  background is a faced problem deals with a 
decrease purchase decision that is caused by lifestyle (variable X1) and facility 
(variable X2) toward purchase decision (variable Y).  
The research method applies descriptive and associative method. Data 
collection tehnique uses observation, interview, giving questioner, documentation, 
and literature study. Data analysis technique is started from data arrangement, 
data tabulation until the step of testing.  
Based on data required from analysis result shows that the influence of 
lifestyle variable toward purchase decision as much as 0,510 meanwhile the 
facility influence toward purchase decision  as much as 0,500 and the influence of 
lifestyle and facility toward purchase decision as much as 54% meanwhile the 
influence of other factor which is not included in this research is as much as 46%. 
The result of counting F hypothesis test ≥ F table is 51,599 > 2,36 so that HO is 
refused and HI is accepted. It means there is a significant influence between 
lifestyle and facility toward purchasing decision. 
 
Key words : Lifestyle, Facility, Purchasing Decision 
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